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Der Ritter: Zwei Lieder
l.Teil
Mein Ritter, weifi und schwarz dein Schild
und rot dein Wappenrock. Dein Wehr,
mit wem durchbohrte du mein Herz,
giefit sufiber Eisennektar in
meine Augen—endlich kann ich
sie offnen. Endlich, endlich! Ich
wurde mit dir reiten nach den
Walder, nach dem Land der schwarzen
Erde, und mit Fleisch und Eisen
da aufgraben das Geheimnis,
das mir rot, hart, und teuer ist.
My knight, white and black thy shield,
and thy tabard red. Thy spear,
with which thou pierced my heart,
spills sweet iron-nectar
onto mine eyes—at last I can open them.
Finally, finally!
I would ride with thee into the forest,
into the land of the dark earth,
and with flesh and iron
disinter the secret,
which is for me red and bitter and dear.
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2. Teil
Mein Ritter kommt nicht mehr von seinem Wandern.
Er kommt nicht mehr zuriick, es klingt nicht mehr
der Klang der Fiifie an den Treppen.
Ich bin erneut ein Thier geworden,
Erneut sind meine Verse zerlumft.
Ich mufi durch dunkle Walder wandern nach
alter Erde Land, und meinen teure Schatz
mufi ich zuriickgeben. Mein rot, mein hart—
Mein Herz mufi begraben sein fur alle Zeit.
My knight comes no more from his wandering.
He returns no more, the sound of his step
no longer sound on the stairs.
Again I am become a beast,
again my lines are ragged.
I must wander through dark forests,
to the land of old earth,
and give back my dire treasure.
My red one, my harsh one—
my heart must remain buried for all tide.
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